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Bureau Technometrie 1981-06- 15 
VERSLAG 81.53 Pr.nr. 101.6010 
Projekt: Niveaucontrole op de bepaling in melk- en zuivelprodokten 
t.b . v. Rijkstoezicht. 
Onderwerp: Niveaucontrole op de bepalingen in kaas. 
Jaaroverzicht 1980. 
Bijlagen: 13 tabellen. 
Doel: 
Een inzicht te krijgen in de eventuele niveauverschillen en 
spreidingen bij de bepalingen in kaas door Kaascontrolestations en het 
RIKILT. 
Samenvatting: 
Aan alle Kaascontrolestations zijn in 1980 door het RIKILT de volgende 
monsters ter onderzoek gestuurd: 
20 monsters kaas (7 VV, 7 40+ en 6 20+) voor vocht-, vet- , zout- en 
pH- of nitraatbepaling; 
10 monsters stremseloplossing voor stremkrachtbepaling; 
10 monsters melk voor fosfatasebepaling. 
Naar de Kaascontrolestations in Leusden en LeemTarden zijn bovendien 
nog gestuurd: 
10 monsters dieetkaas voor natrium- , kalium- , ammonium- en chloride-
bepaling; 
10 monsters smeltkaas voor fosfor- en citroenzuurbepaling. 
Verantwoordelijk: 
Samensteller 
8153.0 
ir H. Oortwijn4[7 
mw. G.A. ll[erdmuller~, 
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Analyseresultaten en verwerking 
De analyses zijn verricht volgens de Methoden van Bemonstering en 
Onderzoek behorende bij de Kaascontrolebeschikking 1970. Dit houdt 
niet in dat alle laboratoria een onderzoek volgens dezelfde methode 
doen . De Kaascontrolestations bepalen bijvoorbeeld het vetgehalte 
volgens NEN 3059-57 (Gerber- Van Gulik), het RIKILT volgens NEN 
3170-60 (Schmid-Bondzynski-Ratzlaff), 
De analyseresultaten zijn samengevat in de tabellen 1 t/m 13. 
Laboratorium A = RIKILT, Hageningen. 
Laboratorium B = KCS Leusden. 
Laboratorium C 
Laboratorium D 
KCS Leem18rden. 
KCS Alkmaar. 
Van elk laboratorium is per monster het verschil tussen de gevonden 
waarde (gemiddelde van duplo's) en de over alle laboratoria gemiddelde 
waarde berekend . Deze verschillen, het gemiddelde verschil en de stan-
daardafwijking van de verschillen zijn eveneens per laboratorium in de 
tabellen vermeld. 
De aldus verkregen standaardafwijking van een laboratorium is afhanke-
lijk van de analyseresultaten van de andere laboratoria. 
Indien men aanneemt dat alle laboratoria van maand tot maand ongeveer 
gelijk spreiden, dan is de standaardafwijking van de analyse binnen 
een laboratorium gelijk aan: 
s (binnen laboratoria) 
f ) s2(v)/(aantal laboratoria-!) 
Deze standaardafwijking is voor elke bepaling bij de conclusie 
vermeld. Slechts 5% van de verschillen mogen groter zijn dan tweemaal 
de standaardaft.1ijking. Verschillen die groter zijn dan driemaal de 
standaardafwijking moeten in het algemeen als onbetrouwbaar beschouwd 
\Wrden . 
Op de gemiddelde verschillen is de toets van Student- Newman-Keuls 
toegepast. l>fen plaatst de laboratoria in oplopende volgorde van niveau 
en onderstreept de laboratoria waartussen geen niveauverschillen zijn 
aan te tonen. Er is, tenzij anders vermeld , getoetst met een 
onbetrouHbaarheid van 1%. 
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Conclusies: 
1. VOCHT IN KAAS (zie tabel la, lb en lc). 
De kaascontrolestations bepalen het vochtgehalte volgens de 
routinemethode. Het RIKILT volgens de referentiemethode. Hieronder 
volgen voor 48+, 40+ en zo+ kaas de af,.,ijkingen van het totaal-
gemiddelde gehalte. 
Kaassoor t gemiddelde RI KILT KCS KCS KCS 
vochtgehalte Hageningen Leusden Leeuwarden Alkmaar 
48+ 40% - 0,074 - 0,019 + 0,011 + 0,08Z 
40+ 44% - 0 , 073 - O,OZ6 + 0,038 + 0,061 
zo+ 49% - O,OZ5 - 0 , 1Z5 - 0 , 063 + O,ZlZ 
gem. 44% - 0,057 - 0,057 - 0,005 + 0,118 
Het KCS Alkmaar vindt in zo+ kaas meer vocht dan het KCS Leusden. 
Gemiddeld vinden het RIKILT en het KCS Leusden minder vocht dan 
het KCS Alkmaar . 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is voor 48+, 40+ en zo+ kaas 
r esp. 0,090, O,lZO en 0,155% . De gepoolde standaardafwijking is 
O,lZZ%. 
Z. VET IN KAAS (zie tabel 2a , Zb en Zc ). 
De Kaascontrolestations bepalen het vetgehalte volgens Gerber-Van 
Gulik . Het RIKILT volgens Schmid-Bondzynski-Ratzlaff , 
Hieronder volgen voor 48+, 40+ e n zo+ kaas de afwijkingen van het 
totaalgemiddelde gehalte . 
Kaassoort gemiddelde RIKILT KCS KCS KCS 
vetgehalte Hageningen Leeuwarden Leusden Alkmaar 
48+ 30% - 0,044 + o,ozo - 0,009 + 0,033 
4o+ Z4% + o,ozo - 0,015 - 0,008 + 0,003 
zo+ 11,5% - 0,02Z - 0,04Z + 0,03Z + 0,03Z 
gem . Z2% - 0,015 - O,Ol Z + 0,005 + 0,023 
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Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond . 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en 
gemiddelde gehalte binnen de laboratoria i s voor 48+, 40+ e n 20+ 
resp. 0,169, 0,073 en 0,045%. 
3. ZOUT IN KAAS (zie tabel 3a, 3b en 3c) . 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria. 
Het KCS Leusden vindt iets meer zout in de kaas dan de Kaascontro-
lestations Lee01.,rarden en Alkmaar . 
Kaassoort gemiddelde KCS KCS RIKILT KCS 
zoutgehalte Leeuwarden Alkmaar Hageningen Leusden 
48+ 2,2% - 0,013 - 0,008 + 0,003 + 0,018 
40+ 2, 8% - 0,001 - 0,019 + 0,008 + 0, 011 
zo+ 2,3% - 0,024 - 0,013 + 0,017 ·1- 0, 021 
gem. - 0,013 - 0,013 + 0,009 + 0,017 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
de lde gehalte binnen de laboratoria is 0,024%. 
4 . pH IN KAAS (zie tabel 4) . 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
KCS KCS 
Leusden Lee01.,rarden 
- 0,024 - 0,006 
RIKILT 
Hageningen 
+ 0,014 
KCS 
Alkmaar 
+ 0,015 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de l aboratoria is 0,042 . 
5. NITRAAT IN KAAS 
a. H~nnimethode (zie tabel Sa) . 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de l aboratoria aange toond. 
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RIKILT 
Hagenlogen 
- 1,0 
KC S 
LeemTarden 
- 0,7 
KCS 
Alkmaar 
+ 0,7 
KCS 
Leusden 
+ 1,0 
- 4 -
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De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en 
gemiddelde gehalte binnen de laboratoria is 2,2 rog per kg . 
b. Reductiemethode (zie tabel Sb). 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aange-
toond . 
RIKIL'f 
l~ageningen 
- 0,5 
KCS 
Leeuwarden 
+ 0,2 
KCS 
Leusden 
+ 0,3 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en 
gemiddelde gehalte binnen de laboratoria is 2,1 rog per kg. 
Het de Hännimethode wordt gemiddeld 1,5 mg per kg meer nitraat 
gevonden dan met de reductiemethode. Dit verschil hoewel signi-
ficant van nul afwijkend (a < 0,02), chemisch niet belangrijk. 
6. NATRiillf IN DIEETKAAS (zie tabel 6). 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Deze verschillen zijn chemisch nam-1e lijks belangrijk. 
KCS 
Leusden 
- 0,005 
KCS 
Leeuwarden 
+ 0,001 
RIKILT 
Hageningen 
+ 0,005 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 0,0035%. 
7. KALiillf IN DIEETKAAS (zie tabel 7). 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
RIKILT 
Wageningen 
- 0,005 
KCS 
Leeuwarden 
- 0,001 
KCS 
Leusden 
+ 0,006 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 0,010%. 
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8 . AMMONiill1 IN DIEETKAAS (zie tabel 8). 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de l a boratoria aangetoond. 
KCS 
Leeuwarden 
- 0,002 
KCS 
Leusden 
+ 0,001 
RIKILT 
Hageningen 
+ 0,001 
De standaardaf~jking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de labora toria is 0 , 0032%. 
9. CHLORIDE IN DIEETKAAS ( zie t a be l 9) . 
Er zijn niveauve rschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Deze verschillen zijn chemisch nauwelijks belangrijk. 
KCS 
Leeuwarden 
- 0,021 
KCS 
Leusden 
+ 0 , 006 
RIKILT 
Hageningen 
+ 0,016 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria i s 0,020% bij gehalten van 0,3 
tot 0,5%. 
10 . FOSFOR IN SMELTKAAS (zie t abel 10). 
Er zijn geen niveauver s chillen tussen de l a boratoria aangetoond. 
KCS 
Leusden 
- 0,007 
RIKILT KCS 
\.fageningen Leeuwarden 
- 0 , 007 + 0 , 014 
De standaardafwi jking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria i s 0,089% bij gehalten van 
circa 1%. 
11. CITROENZUrnt I N SMELTKAAS 
a . gehalten > 0, 3% (zie tabel 11a) . 
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Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aange-
toond. 
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RIKILT 
\olageningen 
- 0,04 
- 6 -
KCS 
Leeuwarden 
+ 0,02 
KCS 
Leusden 
+ 0,02 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en 
gemiddelde gehalte binnen de laboratoria is 0,064% . 
b . gehalten< 0,1% (zie tabel 11b). 
Er zijn niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
Het KCS Leeuwarden vindt lagere gehalten dan het KCS Leusden. 
KCS 
Leeuwarden 
- 0,016 
RIKILT 
Hageningen 
+ 0,004 
KCS 
Leusden 
+ 0,013 
De standaardafwijking van de verschillen tussen gevonden en 
gemiddelde gehalte binnen de laboratoria is 0,012%; dit is voor 
gehalten van 0,03 tot 0,07% circa 24% relatief . 
12. STREMKRACHT VAN STREMSELOPLOSSINGEN (zie tabel 12) . 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond. 
KCS 
Leusden 
- 26 
KCS 
Alkmaar 
- 23 
RIKILT 
Hageningen 
0 
KCS 
Leeuto~arden 
+ 49 
De standaardafto~ijking van de verschillen tussen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 151 stremkrachteenheden. 
13. FOSFATASE IN ~ffiLK (zie tabel 13). 
Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond . 
KCS 
Leusden 
- 150 
KCS 
Leeuwarden 
- 78 
KCS 
Alkmaar 
+ 99 
RIKIL'f 
\olageningen 
+ 129 
De standaardafto~ijking van de verschillen tus sen gevonden en gemid-
delde gehalte binnen de laboratoria is 358 ug per ml of wel circa 
21% van het gemiddeld gevonden gehalte. 
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2 . 35 ;! • 36 2 . :5 ~ 2 . )~ 
6 2. 53 2. 5 1~ 2 . 1JC) 2 . 51 2 . 53 
2 . 5G 2 . 54 ? • 5 ·j ~ . 53 
7 2 . j iJ. 2 . 32 •) ' /.') r 0 :J c 2 . 30 2 . 33 
2 . 32 2 . 3 ~ ? • 3tl 2 .3 2 
Gom. 2 . 23 2 . 25 2 . 22 2 . 22 2 . 23 
A fwi,j1dne;en ' v a n }î c t lllOn f-;t e r gemit1c1c lde 
Lcth . A B c D 
r:Inn ster 
1 o . oo o . 0 ~- - 0 . 0 2 --0 . 0 ?. 
2 - 0. 00 o . o ~ -0 .03 - 0 . 0 1 
3 - 0 . 00 o . oo - 0 .00 0. 0 1 
4 - 0.00 0 ,01 -0 . 00 o.oo 
5 O. 0 ·1 0 , 0 1 - 0 .0 '1 - 0 . o ·1 
6 0, 0 2 0 .0 1 - 0 . 0 3 - 0 . 0 1 
7 0 . 0 1 o .o ·1 0.0 1 - 0.0 2 
Gem. o . oo 0 , 0 2 - 0. o·1 - 0.0 1 
f ) (V) O,OOG 0 , 0 17 0 . 0 13 0 . 009 
rrabcl 3b Zout :i 1) ~0+ kanr: i_n I I I' 
L~1.b . J\ J3 c I) c;cm . 
J.1onst;e.c 
1 ~) . 7 G ? . 03 ? . 7 tj 2.7A. ? . 77 
2 . 7 fj 2. 83 ? . 7'; 2 .7G 
2 ? • 7 fj ? . 77 2 . 73 2 . 7 '1 2 . 7f] 
? . 76 '? . 77 2 . 74 2 . 73 
3 ?. G6 -x- ? . ()? 2. G1 2 . G5 
2 . G7 ·) . G1 ~2 . 66 
-1 ? . 75 ! • 75 ?. . 81 2 . 73 ? . 77 
2 . 7S ') . 7 5 2 . 8 1 ? . ?~ 
fj 2. 8) ? . 8~ ? • GA,. 2. Otl ? . 0-1 
2 . 85 2 . [r:J ,., • [3:., 2 . f33 
6 '> <"> r , ut> ? . 85 ? .79 2 . 80 ? • 8:5 
2 . 0~ ? .8G :) , F3_) ? . 8 1 
7 ? . ü5 ? .no ? . 80 2 . 80 ? . 82 
? . G7 ?.80 ? . 80 2. 8 1 
Ucm. 2 . 7 ~1 -)(- ? . 77 2 . 7G 2 . 77 
t\ 1.\."i j k i.n c;cn Vé).ll het. lllon ~JtergcJJlicl clclde 
T1n.b . i\ J3 c I) 
l1'lonster 
1 -0 , 02 0 . 06 -0. 03 -0 . 0? 
? o . o·1 0 . 03 -0 . 0 1 -0. 03 
3 0 . 02 -x- -0 .0? o . oo 
Ij 
-o . o;~ -0 . 02 O. OG -O o0:5 
,-
:..> o . oo -0 . 01 0 . 0 1 -0 . 00 
6 0 , 02 0 , 02 -0 . 0~ -0 . 03 
ï o . o~ -0 . 02 -0 . 02 -0 . 0 1 
Gem. 0 , 0'1 0 . 0 1 -0 . 00 -0 . 02 
s ( v ) 0 . 021 0 . 0 31 0 . 030 0 . 0 13 
-x- Laboratorium B heeft monster 3 ni et geanalyseerd . 
To.bcJ :Je J. o.u.t Jl]_ _?O :· kaan _i ï2__3f 
---·-· -·-
Ln1> . 1\. ]3 c .) t_;cm . 
f·lO 11 ::;-!, C.L' 
1 ~~ . ::> 1 ? . 50 ;2 . tj) ? ;1'7. • ' :J 2 . ~7 
2 . 50 ? . 50 '' 11 r. ' I ".) ') 11 (-. • ' :J 
2 2 . 18 2 . 23 2 . 16 2 . 18 2 . 19 
2 . 19 2 . 23 ? • 16 2 . 18 
3 2 . 7 ~- 2 . 78 2 . 7 5 ? .'{ 3 2 . 75 
2 . 76 2 . 78 2 . 7tl 2 . 77 
~ 1 . 90 1 . 97 1. üt1 1 • 9 1 1. 92 
1. 95 1. 96 1. 85 1. 93 
,-) 1 • 8 Ij. 1. 79 1. 8) 1 . ü) 1. 0:5 
1 .[3 ~; 1. 8 ·1 1. n5 1. 84 
6 ?. • ~ ~ 2 . ~8 ~~ . ~- ~ 2 . ~ 1 2 .~ 5 
2 . ~ 9 ~? . 16 ? • tJ 5 ? • ~ 2 
Gcw . ?. . 29 ? . 29 2 . 2:> ? . 26 2 . 27 
.{_\f\'lij kingcn van het monstc1:gcrnül dclc1c in 'i:~ 
I,ab . A ]3 c •) 
I1onr;t cr 
1 0 . 0:5 0 . 03 -0 . 0:5 -0 . 03 
2 -0 . 00 o . o~ -0 . 03 -0 . 0 1 
3 -0 . 00 0.03 - 0. 02 -0 . 00 
~ o.o1 o.o~ -0 . 0[3 -0 . 00 
5 O. 0 ·1 -0 . 0) 0 . 0 ? o.oo 
G 0 . 02 0 . 0 2 -0 . 0'1 -0 . 0 ~ 
G 0111 . 0 . 02 o . o~ -0 . 0? ·-0 . 01 
s (v) 0 , 0'19 0 . 0?.7 CJ .O )? 0 . 016 
Tabel t1 pJI i n knar: 
Lab . i\ D c D c;ell1 . 
r~·ronster 
1 ) . '18 5. 20 ) . 23 5. 22 5. 21 
5 . 2'1 5. 20 5. 2 t1 5. 23 
2 5. 31 5. 38 5. 38 5. 43 5 . 39 
5. 38 5. 38 5.10 5. t1-5 
3 5. 28 5. 21 5. 25 5.30 5. 28 
5. 30 5. 26 5. 28 ') . 32 
5. 22 5. 21 ) . ~G 5. 27 5 . 25 
5. 23 5 .2 ~ 5. 27 5. 29 
5 5 . 27 5 . 28 5. 28 5.25 5.28 
5.28 5. 29 5. 29 5.26 
6 5. 35 ') . 3/j 5. 38 5. 37 5. 37 
5 . 38 5. 33 5 .l!-0 5. 39 
7 5. t1-2 5. 20 5.20 5. 23 ') . 27 
5. 4-2 5.20 ') . 22 5. 25 
8 5. 35 5. 28 5. 2[3 5. 31 ') . 31 
') . 31~ 5. 30 5. 30 5. 32 
9 5.t17 1) . 36 5. 14 ::; • 4 2 5. 4 2 
5. t14 5. 36 5. 45 5. 4 4 
10 5. 21 5. 25 5. 17 5. 27 5. 23 
5. 22 5. 25 5. 17 5. 28 
Gelrl. 5 . 3'1 5. 28 5. 29 5. 32 5 . 30 
Af \·J i j k i ngen v an h e t monster~nüclclel cle 
L R.b. A_ D c I) 
l~I onster. 
1 -0 .02 -0 . 0 1 0 . 02 0 .01 
2 - 0.03 -0. 01 -0 . 00 0 .05 
3 0 . 0 1 -0. 03 - 0 . 01 0 . 03 
4 - 0 . 02 - 0 . 03 0 . 02 0 .03 
5 o.oo o. 0'1 0 . 01 -0.02 
6 -0. 00 -0 . 0 3 0 . 0 ? 0.01 
7 0 .1 5 -0 . 07 -0 .06 -0 . 03 
8 0 .04 - 0 . 02 -0.0~ 0.0 1 
9 0 .0 ) -0 .06 0 .02 0.0 1 
'10 - 0 .01 0.0 2 -0 . 06 0 . 05 
Gem. 0 . 01 -0 .02 -0 . 01 0 . 0 1 
S ( V) 0.053 0 .028 0.0 31 0 .026 
rrabe l 5~. NitraatgeholLe in kaas in mG/kG 
Winnime"Lho cl. e 
Lab. A B c D ~em. 
Monster 
'1 9 15 1? '15 '13 . 3 
9 18 '10 18 
2 ~ 5 50 45. lj.8 18 . 9 
50 54 49 50 
3 7 8 8 6 7. 5 
8 7 8 8 
4 2 Ij 1 2 2. 7 
3 3 3 Ij 
5 '?7 ~ Ij. 26 ?~ ~5 . 0 
~ ~ 2 ~ 26 25 
6 27 2? 1G 24 22 . ~ 
~5 ~0 19 2G 
7 3 6 7 6 5. 9 
3 6 8 8 
8 16 19 15 17 17. 5 
19 20 16 18 
9 19 26 22 ?7. _) 23 . :5 
20 ?8 23 ?5 
10 5 7 9 7 7 . 0 
5 7 9 7 
Getn. 16 . 3 18. ~- 16. 6 18 . 1 17 . 3 
Afwi j kingen Véln he t tnonf> t e r c;emidc1c 1c1c 
Lab . J\ B c D 
l'lons t er 
1 
-
11. 3 3. 3 -2 . 3 7. 7. ) . ) 
2 - 1. t[ ) . 1 - '1. 9 0. 1 
3 o.o o.o 0 . 5 -0 . 5 
4 - 0 . 2 0 . 6 -0 .7 0 . ) 
5 0 . 5 - 1. 0 1. 0 -0 . 5 
6 3 . 6 - 1. 4 -lj . 9 ? . 6 
7 -2 . 9 o. 1 1. 6 1 • 1 
8 o.o 2.0 -2 . 0 o.o 
9 -3.8 3. 8 -0 . 8 0 . 8 
10 -2 . 0 o.o 2. 0 o.o 
Gem . - 1. 0 1. 0 - 0.7 0 .7 
~3 ( V) 2 "/. 7. 
- . :J) 1. 85 ·~ . 11 1. 28 
~1.1a.bcl 5b Nltro.atgelml te in kn.an in rng/ kg 
l~ccluctiemcthocl.o 
J,ab . J\ B c c;em . 
rilons t er 
1 8 15 1 1 11. 3 
8 15 1 1 
2 52 )0 ~8 50 . 5 
55 50 ~8 
3 7 5 7 6. 3 
6 5 8 
.;:-
4 0 . ~ 1. 6 < 1 0.8 
o . ~ 1 . 6 < 1 
5 26 20 21--:J 2~- . 5 
26 23 27 
6 17 17 17 17 . 2 
17 18 '17 
7 ~ 1 I~ ~ . 3 
5 ~ 5 
8 1~ '16 16 15. 7 
'15 16 17 
20 22 ?2 21. 7 
21 22 23 
10 ? ü 6 5. 7 
3 9 6 
Gem. 15. 3 16. 1 16 .0 15. 8 
J\fvr.i j Jeingen vn.n het Jrwnu tergemiddelde 
Lah . A D c 
Nonster 
•J 
-3 . 3 3 . 7 -0 . 3 
2 3 .0 -0 . 5 -2 . 5 
3 0 . 2 1 7. - • :J 1 • 2 
~ -0 . ~ 0 . 8 -0 .3 
5 1. 5 -3 . 0 1 • 5 
6 -0 . 2 0 . 3 -0 . 2 
7 0.2 -0 . 3 0 . 2 
8 - 1. 2 0 . 3 0 . 8 
9 - 1. 2 0 . 3 0 . 8 
10 -3 . 2 2. 8 0 . 3 
Gcm. -0 . 5 0 . 3 0 . 2 
s ( v ) 1 . 9?. 1. 90 1 • 1 3 
X· VOOl' de berc1cenlnc;on is c;cn01nen 0 r.· • :J 
HÖ.nni Hänni-Rednctie 
c;cm. VCJ'f;Ch'Ll 
13.3 +2 . 0 
48 . 9 - 1 . 6 
7.5 +'I. 2 
2. 7 1- 'I . 9 
25 . 0 +0 . 5 
?2 . ~ +5 . 2 
5. 9 ·1·1 • 6 
17 . 5 ·I 1. 8 
23 . 3 +1. 6 
7 . 0 +1 . 3 
17 . 3 1·1 • 5 
~Pabcl 6 Natri um .in dieetkaas i n ~(, 
L~b . A D C 
Mons·ter 
1 0. 0 53 0 .038 0.018 
0.058 0.037 0 .0 48 
2 0 .0 39 0 .035 0 .036 
0 . 036 0.035 0.0 37 
3 0 . 0~-9 0 .0 48 0 . 0 56 
0 . 052 0.04-9 0 .056 
4 0 . 043 0 .037 0.014 
0.0~6 0 .034 0 .044 
5 0.036 0 .036 0 . 034 
0.040 0 .034 0.034 
6 0.0 56 0 . 038 0 . 045 
0.050 0 .038 0 . 046 
7 0 .0 41 0 .030 0 . 0 36 
0.044 0 . 030 0 . 036 
8 0 . 0~6 0 .037 ~* 
0 . 044 0 .037 
9 0 .044 0.0 33 0 .039 
0.042 0 . 0 33 0 . 0 40 
10 0 . 043 0 .0 25 0 . 0 3) 
0 .0 41 0 . 0 25 0 . 0 34 
Gem. 0 . 0~ 5 0 . 0 )5 * 
e;cm. 
0 .047 
0 .036 
0 . 052 
0.04 1 
0.0 36 
0.046 
O. Oj 1 
0 .011 
0.039 
0 . 0 3!1 
O. Otl 1 
Afvfij Jd.ng en van het mon~; ·c c ~cc;mlli<lüelde 
Lll.b . A 
J1ons t ex· 
1 0 . 009 
2 0 . 001 
3 -0 .00 'I 
4 0 . 00 3 
5 0 .00 2 
6 0 .008 
7 0 . 007 
8 0 .004 
9 0 . 00 5 
10 0 .00 9 
Gem. 0 . 00 5 
S ( V) 0 • 00 3 3 
B 
-0 . 0 '10 
-0 .001 
-0 . 00 3 
-0 . 006 
- 0 .001 
- 0.008 
-0 .007 
-0 . 00~-
-0 . 006 
-0. 009 
- 0 . 005 
0 .00 30 
c 
o. 00 '1 
o.ooo 
0 . OOtJ. 
0.003 
-0 .00 2 
o.ooo 
-0 . 001 
-)(· 
0 . 00 ·1 
o.ooo 
0 . 00 1 
0 . 00 1'$ 
t Laboratorium C heeft mon s ter 8 ni e t geana lyseerd . 
1'a bcl 7 Kal iumgelmltc i n elie e t kaan in ,,f ; ·> 
r,ub . A J3 c c;em. 
1'·1onr.; Ler 
1 0 . 4tJ- 0 . A. 5 O. tJ- 1) O.tJ-S 
O. tJ-3 0 . Ij 5 O. tJ- 5 
2 0 . IJ 0 O.tl- 2 0 . IJ 0 0 . Ij. 1 
0 .Ij 1 0 . 4 :5 O. lj 0 
3 0 . 41 0 .Ij Ij. O.IJ 3 0 .IJ 3 
0 .IJ 1 O. lj lj O. IJ 2 
Ij. 0. 41 0 . Ij. 3 0 • A..!J. O. tJ-2 
o . tJ- 1 O. IJ) O. ;J. ? 
5 0.39 0 . 36 0 . 36 0 . 37 
0 . 38 0 . 37 0 . 36 
6 0 . A,.O O. tl-2 0 . Ij 1 O.A.1 
O. tl-0 O. tJ- 1 0 . Ij 1 
'( O. tJ-4 o . 4:5 0 . 1). ) 0 .45 
O. ljtJ- 0. 46 0 ,, ,... .. ) 
0 . 38 0 . ) 7 -x- 0 . 37 
0 . 37 0 . 37 
9 0 . Ij. 5 o . Ij 5 () ,Ij l) 0 . A. 5 
0 . Ij. Ij. 0 . Ij 5 0 . 1)7 
10 0 . 3? o . 3'1 0 . 30 0 . 3 1 
0 . 32 0 . 32 0 . )0 
Gcm . 0 . 1~0 0 . 41 -x- O. tJ- 1 
1\. f . ' 1 • :vil JJnngcn vn.n he t mon r; tc,, ·;:cmi rlclc lclc 
J,ab . A R u 
f·1onG t er 
1 - 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 
2 - 0 . 0 1 0.02 -0 . 0 1 
3 - 0. 0 2 0 . 0 2 o . oo 
Ij 
-0.0 1 0. 0 1 0 . 01 
5 0.02 -0 . 0 1 -0 . 0'1 
6 - 0 . 01 o . o ·1 o.oo 
7 -0 . 0 1 0 . 01 o . oo 
8 o . oo - 0.00 -~ . 
9 - 0 . 0 1 -0 . 00 0.0 1 
10 0 .01 o. oo -0 . 01 
Gcm . -0 . 00 0 . 0 1 -0 .00 
::.: ( v ) 0 . 0 10 0.007 o.ooB 
-x- La bor a torium c h eeft mon s t er 8 ni e t g ea na lyseerd. 
~~abel. ü Ammon:LVJll ·i n dieetkaas :Ln /~ . 
Lnh . A B C ge111. 
T1onster 
1 * o.o?7 o . o ? ~ o.o?6 
0 .0~9 0 .0 2 ~ 
2 :- * 0 . 0 23 0 . 0 12 0 . 017 
0 . 0 ?.2 0 . 0 12 
3 0 .017 0 . 0 17 0 .01 6 0 . 0 17 
0 .018 0 . 0 18 0 .016 
4 0 . 020 0 . 0 21 0 . 0 ?0 0 . 0?0 
o.o2o o.o21 o . o~o 
5 0 . 01 3 0 . 0 16 0 .017 0 . 016 
0.0 13 0 .017 0 . 017 
6 0.03~ 0.033 0 . 032 0.034 
0.0 35 0 . 0 34 0 . 0 33 
7 0 . 031 0.033 0 . 0 28 0 . 031 
0 • 0 31 0 . 0 3 3 0 . 0 30 
8 0.041 0 . 0 41 0 .044 0 . 043 
0 . 042 0 . 041 0 . 046 
9 0.033 0 . 0?2 0 .01 7 0.02~ 
0 .032 0 .0 21 0 . 018 
10 0 . 01 3 0 . 016 0 . 0 12 0 .01 ~ 
0 . 0 13 0 . 0 16 0 .01 2 
G cm . * · 0 . 0 2 5 0 . 0 ? 3 0 . 0 ?. IJ-
~fwi ,j ldnc;cn vnn het monst{]Fgcnüddclclc 
L~ . A 
Monster 
1 * 
2 f .;{ .. -~ 
3 0 . 00 1 
1!- -0 .000 
5 -0 . 00 3 
6 0 . 00 1 
7 o.ooo 
8 -0 . 00 ., 
9 O.OO <J 
10 -0 . 00 1 
Ge111 . 0 . 00 1 
n(v) 0 . 00 :1 4 
D 
0.002 
0 . oo r) 
0 . 001 
0 .001 
0 . 001 
0 .000 
0 . 00 ? 
-0 . 002 
-0 . 00? 
o. 00 2 
0 . 00 1 
0 . 0021 
c 
-0 . 002 
-0. 005 
- 0 . 00 ., 
-0 . 000 
0.002 
-0 . 001 
-0 . 002 
0 . 003 
-0 . 006 
-0 . 00 2 
-0 . 002 
0 . 00 27 
* Laboratorium A heeft de mon s t ers 1 en 2 niet geanalyseerd . 
rl'abcl 9 Chlo:ridc[';clwJ ~c Ü1 dieeLkan:> in ,.I / • 
J,ab . A B c geul. 
l.,'Ions-ter 
1 0 . 14 o . ~5 0 .41 0. 43 
0.14 o. ~ 5 o . 11,0 
2 o . ~ 2 0. 39 0 . 38 0 . 10 
0 . ~0 o. 40 0 . 38 
3 0 . 4'1- 0. 4 A,. 0 . 46 0 . ~ 5 
o .~~ o. ~ 3 0.47 
tl o. 4 2 o . ~ 3 0 . 43 o . ~ 3 
0 .4:5 o . 4 3 0 • ;Ir ;Ir 
5 0.3 6 0 . 3'7 0 . 36 0 . 36 
0 . 37 0 . 37 0 ·zr:; . .) ) 
6 0 . 4- 1 o. ~ ·1 0 . 35 0 . 39 
0 . 41 o. 4 1 0.35 
7 o . 4-5 0 . 4 4- 0 . 40 o . 4 3 
0. 4 5 0 . A, Ij. 0.4-0 
8 0 . 38 0. 37 0.31 0 . 37 
0 . 39 0 . 37 0 . 3t~ 
9 0. 51 0.16 O.lj.O 0.46 
0 . 50 o .~ G 0 . ~ 1 
'10 0 . 3') 0 . 32 0. 28 0 . 32 
0 . 35 0 . 32 0. 28 
Gem . o . 4-2 0 . 1 1 0 . 38 o. 40 
Af\'li j k ingen van he ·L monDt crp:cJni dclclde 
r,ob . A n c 
rilonster 
1 0 . 01 0 . 02 -0 . 03 
2 0 .02 o.oo -0 .02 
3 - 0.0 1 -0 . 0 1 0 . 02 
I~ -0 . 01 o.oo 0 . 01 
5 o . oo 0 . 0 1 - 0 .01 
6 0.0 ? 0. 02 -0 . 04 
7 o.o?. 0 . 0 1 -0 .03 
[3 0 . 02 0.0 1 -0 .03 
9 0 . 0 ') o . oo -0 . 0 ') 
10 0 . 03 o.oo -0 .04 
Gcm . 0 . 02 0 . 01 -0 .0? 
n ( v ) o . o n 0 .009 0.021 
rpnhcl 10 Jt'or;fo:r.~chnl tP- i n smelt lw.as i n ~:, 
L0.h . !\ :n (! ePm. 
f·1 on r.r t er 
1 1. 08 1. 09 1. 1 2 "1. 10 
1. 0 8 1. 10 1 • 1 A.· 
2 0 . 3<) 0 . A. 2 0 . ~4 o. ~? 
0 . tJ.O o. 4-2 0.41) 
3 0 . 9~ 0.9? 0 . 9f3 0 . 95 
0 . 95 0 . 93 '1. 00 
A. 1. 08 1. 06 '1 • 1 '1 1. on 
1. 01 '1. 0 15 '1. 11 
:> 1. 0 6 1. 10 1. 17 1 • 11 
1.0G 1 • 10 1 • 19 
G 1. OA. '1. 0 3 '1. 2) 1. 10 
1. 03 0 . 99 1. ?. :; 
7 1 . OI) 1. 0 ?. 1. 06 1. 04 
1. 03 'l. 01 ·J. 07 
8 '1. 1 3 1. '15 0 .77 1. 0? 
'1. 1 ) 1. 1 G 0 .78 
9 1. 08 1. 0 8 1. 0 8 1.07 
'1. 08 1. 0G 1.0G 
10 1. 0 ~ 0 . ~9 1. OI) 1. 0? 
'1. 0 3 1. 00 1. OI) 
C Clil . 0 . 99 0 . 99 1 • 01 0 . 99 
Af;:_!) .j 1<.i nJ,:;,_el2_ Vé:Ul l!._c~L ~n_o_1_1 r..;ts.ce;caLi öj cülc 
Trah . }\ .n c 
I•1on ~ter 
1 -0 . 02 -O .Oî 0 . 03 
2 ··0 . 0 3 o.oo 0 .03 
3 -0 .01 -0 . 0 3 0 . 0!1-
!f -0 .02 -0. 0'1 0 . 03 
5 - 0 . 01) -0 .01 0 .07 
6 -0 . 06 -0 .09 0 .1 5 
r { o.oo 
-0 . 03 0 .03 
8 0 .1 2 0 .1 3 -0 . ?.5 
9 0 . 0 1 -0.00 -0 . 00 
10 o.oo -0 .03 0 . 03 
(ietn . -0.01 -0 .01 0 . 01 
n( v ) 0 . 04-9 o . O:J5 0 . 101 
Tube~ l 11 a Ci h ·oenzuu:cc;eh8l te j_n fllllcl tkaas in "' I" 
GchaJ t en > 0 . 5 
LDb . A 13 c gem. 
Hanster 
1 0 . 33 o. ~0 0 . 3ü 0 . 38 
0 'l.J1 . ) . o. ~0 0 . A, 0 
2 ?. .00 2.09 2 . 05 2 . 03 
1 • 8'1 2 . 0 ? ?. • 1 ~ 
3 0 . 29 0. 3 1 0 . 38 0.33 
o. 2'/ 0.3 1 0 . 40 
4 O. tl-4 O. A,A, 0 . 33 o. A, •J 
o. A, 5 o. 1)8 0 . 33 
Gem. o. 7 5 0 . 8 1 0 . 80 0 . 79 
Afvti ;jlci ngcn van het lnonwtcrr;euücldcld c 
I1a b . A J3 c 
r~ronstcr 
1 -0.04 0 . 0) 0.02 
2 -0 . 09 0.03 0 . 07 
3 - 0 . 0 5 -0 . 0 2 0 . 06 
4 0 . 0 3 0 . 0 5 -0. 08 
Gem. -0 . OA,. 0 . () ? 0 . 0 2 
s ( v ) O. O:i2 0 . 0 ?7 O. OG9 
11'abcl 11 b Ci Vcocnzuur-D;eha1 te in f; Jne l t l':"<w .s in ~:; 
GehaJ ten < 0.1 '/ 
Lah. A B c GClll. 
fiTonster 
1 0.012 0.013 0.0 20 0 . 031 
0.033 0. Ot~O 0 .020 
2 0.060 0 . 090 0.060 0 . 071 
0 . 060 0.097 0.060 
3 o.on~ 0.076 0.021 0 . 060 
o. Of30 0.076 0.02) 
~ 0.015 0 . 06 1 0 . 030 o . o~G 
0.04 ') 0.066 0.030 
5 0,0) 1 0.014 0.022 0 . 0 32 
0 .030 0.040 0.024 
6 0 . 069 0 . 066 0.0 ')3 0.063 l 
0 .07 ?. 0.061 0.053 
Ge111 . 0 .055 0 . 064 0.035 0 . 051 
Af1.'1i j k ingon van het monstcrgcmiél.de ldo 
r,nb. A B c 
rilonster 
1 o . ooG O. OOü - 0 . 01 ~ · 
2 -0 ~0 1 '1 0.022 -0. 0 '11 
3 0 .0?.2 o . o·16 -O .O jû 
4 -0. 001 0 .017 -0 . 01G 
5 - 0.00 '1 0.0 10 -0 .009 
G O. OOü 0 . 00 2 - 0 . 010 
Gem. 0 .004 0 . 0 13 -0 .01 6 
s ( v ) 0.0 11 2 0.007 3 0.0 11 0 
'I' abel 12 :-.a:reml~raclü bepaling van Gtrcmscloploss l neen in st.cernJee. e cnl1. 
Lab. A JJ c I) gem. 
r·llonster 
•1 10450 1 0~50 10950 10800 10675 
10650 10250 10850 11 000 
2 9690 9650 94-50 9550 958~ 
9480 9600 9600 9650 
3 "10 450 10350 "10100 10000 10 2 25 
10 ~-50 10 150 10:(00 10 100 
~· 10000 10200 10000 9950 •10069 
10100 10200 10100 10000 
5 98 50 9700 9650 9900 9869 
9900 10000 9850 10 100 
6 9800 9800 9650 9350 96 13 
9500 9500 9750 9550 
7 9600 9750 10050 9GOO 9741 
9500 9500 10 150 9300 
8 9950 9800 9950 9650 98ü8 
9900 10 100 10000 9750 
9 9800 9750 9750 9800 98A.-4 
9850 9900 9900 10000 
10 10250 10100 10 "150 101'(0 10 178 
10200 10100 10250 10:(00 
Gcm . 9969 9943 100 18 99tJ6 9969 
AI\'ti;jlcinc;en van het JrlOnotc:rgemi dcl eldc 
Lab . A JJ c D 
Hanster 
1 - 1 25 -325 225 225 
2 1 41 -59 16 
3 225 25 - 75 - 175 
4- - 19 131 - 19 - 94-
1-) 6 - 19 - 11 9 131 
6 38 38 88 --163 
7 - 1 9~- - 1'19 Y:!6 -44 
8 38 G3 88 - 188 
9 - '19 - 19 - 19 56 
10 48 - 78 23 8 
Gem. -0 -26 4-9 ?7. -~~ 
s (v ) 11 0. 1 12G . 7 '116 . 6 137 . 1 
TD:bel 13 Fosfatase i n mel k i n ~g per mJ 
I 
_[J ~ l,b. A n c I) c;em. 
i·1onBter 
'1 1720 1 6 ~ ::.; 17 ::>0 1700 17?9 
1720 1650 •i850 '1800 
? 690 ~ 00 700 400 569 
660 ~0 5 ü:.JO 150 
3 530 610 800 800 '(01 
530 635 900 800 
4· 510 680 [300 760 690 
490 680 800 800 
5 570 570 750 800 681 
510 590 750 900 
6 17?.0 1 ) 70 1 ~· !)0 1600 15G '1 
1780 1 ) 70 1500 1700 
7 17 10 ~.900 3100 3900 1196 
tl-7 10 1850 3300 ~. 100 
8 3100 2760 ?tf 00 2900 280 1 
3 150 ?700 ? ~ 50 ?950 
9 37 ()0 2620 3650 3850 3595 
1 160 2970 3700 ~ 0 50 
10 '1635 7 •i) '1)50 1700 1363 
1665 660 1380 1800 
Gem. •1918 '1639 1712 1888 1789 
J\fwlj k l ngcm van het Jnonst c.q;emic1dr.l c1 e 
Lab . A n c D 
Honstc:r. 
1 
-9 -82 7 1 21 
2 106 - 16'( 206 - 1 4~-
3 - 171 - 78 '149 99 
1 - 190 - 10 110 go 
5 - 1 29 - 10 !f. 66 166 
6 H39 - 191 -86 89 
7 514. 679 -996 - 196 
8 32 !f. - 7 ·1 -)76 121 
9 365 -BOO 80 355 
10 ?87 -676 2 3f37 
Gem. 129 - 150 - 78 99 
f; (V) 2 ~-G . ï 398 .0 36 1. 2 18 4. 5 
